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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (14) 
door Aimé SMISSAERT 
2e Plakbrief : 
STAD OOSTENDE 
DRINGENDE WAARSCHUWING 
Van Oostende uit worden inlichtingen verschaft aan de vijanden 
van het duitsche rijk. Degene die plichtig zal bevonden worden, 
verraderlijke handelingen tot nadeel onzer troepen onderhouden 
te hebben, deelgenomen te hebben aan soortgelijke onderhandelingen 
of die er enkel kennis zou van gekregen hebben, en die mij daarvan 
niet seffens zou verwittigd hebben, zal volgens het krijgsrecht, 
ter dood veroordeeld worden, met inbeslagneming zijner goederen. 
Daarenboven zal de stad verantwoordelijk gesteld worden voor 
elke zulkdanige gebeurtenis en zal er haar eene zware oorlogschat-
ting opgelegd worden. 
Zooals dit reeds ruchtbaar gemaakt werd zijn de samenscholin-
gen van meer dan 5 personen verboden. Wapens en geschotvoorraad 
moeten ingeleverd worden. Degenen die er heden nog in hun bezit 
zouden hebben mogen die seffens afgeven in het bureel van den 
plaatskommandant. Zoodoende zullen zij de strenge straffen ontgaan 
die al degenen zullen treffen die aan dit bevel niet zullen gehoor-
zaamd hebben. De huizen in dewelke er vijandelijke daden tegen 
de duitsche troepen gepleegd worden, zullen door het vuur vernie-
tigd worden. Na 8 uur (duitsche tijd> mag geen venster meer ver-
licht worden. 
Inwoners van Oostende, opgepast, iedereen zal weldoen, in 
den huidigen tijd, stil in huis te blijven, het oponthoud op 
straat zooveel mogelijk te vermijden en zich streng te onthouden 
van alle verdachte handeling. 
Oostende, 29 Oktober 1914. 
get. von BERNUTH 
Oberstleutnant en Ortskommandant. 
Volgende plakbrief werd deze namiddag uitgehangen : 
STAD OOSTENDE 
• BELANGRIJK BERICHT 
Een zeker aantal abonnenten aan de Regies van de Gaz- en 
Electriciteitsleidingen hebben de betaling geweigerd van hunne 
rekeningen van verbruik binst de maanden Oogst en September. 
Dergelijke weigering is niet aanneembaar en 't is de daad 
van een slechten burger van niet mede te werken om den gang van 
eenen openbaren dienst van eerste noodzakelijkheid te verzekeren .  
In de tegenwoordige omstandigheden is de medewerking van het 
publiek, in dit domein, volstrekt onmisbaar. 
't Is om deze reden dat het Gemeentebestuur beslist heeft de 
Gaz- en Electriciteitsleidingen af te snijden, bij elke abonnent 
die zijne rekeningen niet zal betaald hebben voor den 5 November 
aanstaande. 
Gedaan te -Oostende, den 29 October 1914. 
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De Burgemeester, 
A. LIEBAERT. 
Heden werden al de sleutels binnengevraagd der huizen uitko-
mende op den Zeedijk en ook deze van de deuren der eigendommen 
van den Zeedijk, uitgevende op de "rampen". 
Van 3 1/2 tot 4 1/2 uur gaven de mariniers een concert op 
de Groote Markt. 
Uit vertrouwde bron vernemen wij dat op 26n dezer 11.000 
flesschen wijn uitgehaald werden uit de kelders der Samenwerkende 
Maatschappij der Staatsbedienden (de "Coo") en op 29n dezer, nog 
4.000 flesschen. 
Uit den Kursaal werden 70.000 flesschen wijn van alle merken, 
gehaald, en heden werden nog 8.000 flesschen ter beschikking van 
de platkoppen gesteld. 
In het huis VERMEULEN-DEJONGHE liggen nog 4.000 flesschen 
wijn ter beschikking van de duitschers. 
Heden hebben de duitschers blinkborstels - die heeren moeten 
propere schoenen dragen - opgeeischt 
Deze avond moest er gezocht worden achter 10 kilos boter en 70 
kilos schapenvleesch. Dit laatste werd niet gevonden, doordat 
de beenhouwer Camiel LANNOYE, wien den eisch toekwam, te Ghistel 
120 schapen gestolen werd door de duitschers; hij had nog schapen 
staan rond Leke, doch geraakt daarbij ! 
Zaterdag 31e Oktober. - 
ZEVENTIENDE DAG DER BEZETTING 
't Is eene kalme nacht geweest. Deze morgen, van in de vroegte, 
hoort men schieten al den kant van Slype. De duitsche bestuurbare 
ballon, die Donderdag tusschen Zevecote en St-Pieterscapelle 
hing, hangt thans over de kruiskalsijde van Ghistel. Rond 4 ure 
zal hij over Oudenburg hangen. 
Rond 10 ure wordt langs de Thoroutschensteenweg een ijzeren 
boot, in 't midden doorschoten, binnengebracht. Zeker nog een 
deze booten, nutteloos gebezigd tot het maken eener brug over 
den Yser - de Bérésina der duitschers ? 
Z.E.H. Deken CAMERLYNCK kwam heden, gaaf en gezond, terug 
van zijn reis naar Engeland, reis die uitmuntende uitslagen zal 
opleveren voor 't welzijn onzer medeburgers. 
Deze morgen werden op de Albertlaan, bij de Sprotfabriek, 
5 kanonnen opgesteld. Verscheidene mitraljeuzen werden geplaatst 
op het einde der Blauw Kasteelstraat. Met den noen werden kanonnen 
en mitraljeuzen weggehaald. 
In 't begin van den namiddag komen 130 voertuigen met gewonden 
toe. Van de richting van Thourout komen lange rijen voertuigen met 
hout en booten af. 
Rond 2 1/4 ure vliegt een duitsch vliegmachien over de stad. 
Het werpt eenige briefjes uit, waarop geschreven staat : "Hulp 
Westkerke" en valt in den ouden Sasput (Leopoldsas). De twee 
vliegers die erin zaten, kwamen er met eenige lichte wonden van 
af; hunne "taube" werd beschadigd. 
Met het vallen van den avond komen 106 wagens met gekwetsten, 
waaronder 6 officieren en 2 Belgen, de stad binnen. 
Het gerucht loopt in stad dat M. Charles VAN ISEGHEM, de 
welgekende Oostendenaar, in Engeland, zou overleden zijn. Dit 
gerucht wordt eveneens gelogenstraft. 
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Volgens Engelsche bladen heden binnengekomen, bedroegen de 
verliezen van beide legers Donderdag : Belgische zijde, 12.000 
soldaten gedood of buiten gevecht, duitsche zijde, 96.000 man 
gedood of buiten gevecht. 
Toen de duitschers binnen Dixmude kwamen, hadden onze Belgi-
sche soldaten, n.l. het 4e linie van Brugge, zich met mitraljeuzen 
en kanons verschanst in de huizen en openbare gebouwen. Ruim 5.000 
duitschers werden dood geschoten - en Dixmude bleef in handen van 
onze jongens. 
De duitschers die over den Yser trokken, werden eveneens 
weggemaaid. 
Uit geloofbare bron wordt verzekerd dat de duitschers slechts 
deze hunner gekwetsten opnemen die zich nog kunnen rechten; de 
andere worden op het slagveld achtergelaten. 
Hetgene dient aangestipt, is dat de duitsche gekwetsten thans, 
in 't algemeen, naar de statie vervoerd worden om van daar het 
land in overgebracht te worden. 
De duitschers maken mooi weder in ons Bisschoppelijk College; 
de studiezaal en de klassen van den gelijkvloers staan vol peerden; 
in de eetzalen van de leeraars en van de kostscholieren liggen 
duitsche soldaten. De pupiters, banken, enz. zijn verbrijzeld. 
In het huis van heer advokaat Hendrik BAELS huizen 15 duit-
schers; aan de deur, twee opschriften op papier. 
Op het eene : Hauptman Krause, Fuszartillerie nr 2 (Bevelheb-
ber KRAUSE, der artillerie te voet, nr 2); op het tweede Artille-
rie-Kommandant Feldkapin Soffner. 
Uit het huis van M. Eduard JEAN, Ooststraat, werd een heel 
voer schoone meubelen gedaan. 't Zelfde uit het huis van M. Char-
les VAN ISEGHEM, Kapellestraat. Onder de villas die geplunderd 
werden en hunne wijnkelder geledigd, is deze van M. VERBEKE oud-
senator. 
Heden had alhier de begrafenis plaats van een oud oostendsch 
figuur, M. Eugeen MENEGHEER, gewezen bakker, te Oostende geboren 
den 9 September 1837 en Woensdag (28n dezer) overleden. 
Heden kwamen 67 karren toe van Thourout achter voorraad naar 
de kazern. 
Gister dacht men dat de duitschers er van ondertrokken, en 
feitelijk was 't zoo voor wat het gros der troepen betreft -
doch heden zijn er wederom groote benden binnengekomen, alsook 
een aantal mannen van het Rood Kruis en ziekenverpleegsters in 
rouw gekleed. 
10 duitschers en 2 Belgische piotten, aan handen en voeten 
gekwetst, verlieten deze namiddag het Hótel des Thermes en vertrok-
ken met den trein naar Gent. 
Van Snaeskerke kwamen 35 gekwetsten te voet af. 
De duitschers hadden kanonnen geplaatst : 4 bij het Sanatori-
um van Dr DELCROIX, te Mariakerke, 2 rechts af van Mariakerke 
en 1 tusschen .Mariakerke en Middelkerke. Van die 7 kanonnen is 
er slechts een terug gehaald, de 6 andere werden door de Engelsche 
schepen stuk geschoten. 
Gansch -den verleden nacht moesten, in 't militair hospitaal, 
de zieken en gekwetsen gansch gekleed op hun bed liggen, gereed 
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om te vluchten. 
In de Noorweegsche stallen (Koninginnelaan) liggen tusschen 
150 en 165 peerden, waaronder 15 peerden van officieren. 
Mariniers hebben hunnen intrek genomen in de schoolschepen 
"Ville de Bruges" en "Ville d'Ostende" in den 2n bassijn liggend. 
Zondag le November. - 
ACHTTIENDE DAG DER BEZETTING 
Allerheiligen ! Ander jaren trekt gansch Oostende kerkhofwaarts 
om de graven der geliefde dooden te bezoeken, en heden, alhoewel 
Oostende zucht onder den hiel des vijands, wordt dit gebruik 
gehandhaafd. Den ganschen namiddag is 't als eene ware processie 
op den Nieupoortschensteenweg, en ook duitschers wonen de goddelij-
ke diensten bij. 
Gansch den dag door werd van uit het zuid-westen kanongebulder 
gehoord, het hevigst 's namiddags. 
Om 10 ure had in de Engelsche kerk (Langestraat) een dienst 
plaats, waar ruim 450 soldaten aan deelnamen. 
De kanonnen der Buchareststraat zijn weggenomen en staan 
thans onder aan de Capucienenramp. 
Rond 10 ure komen 33 karren, 2 autos en eene groote motorcar, 
allen gevuld met gekwetsen, de stad in. 
Eene duitsche "taube" en een duitsche tweedekker vliegen 
kort na 10 ure, over de stad. 
Wij maken van het oprecht zomerweder gebruik om een klein 
toerken rond de stad te doen. Wij bemerken alzoo dat de "rue 
de Paris" herdoopt is geworden in "Hildesheimerstrasse", dat 
op de square Stéphanie en Clémentine al de huizen vol zitten 
met duitschers; in nr 19 der square Stéphanie (het huis van den 
aannemer SANDERS) spelen de duitschers op den phonograaf; in 
de nrs 8 en 12 der square Clémentine, huizen officieren. 
Tusschen 11 en 11 1/2 ure komen 30 wagens met soldaten en 
tuig van den Thouroutschensteenweg af en trekken langs de A. 
Pieterslaan en de Van der Sweepplaats, naar Zandvoorde op. 
Tusschen 12 en 12 172 ure trekken 38 karren met voorraad 
Thouroutwaarts op; op hetzelfde uur verlaten 21 duitsche lichtge-
wonden, waaronder een officier, het Hótel des Thermes en nemen 
plaats in eenen elektrieken tram die hen naar Blankenberghe voert. 
Kwart voor 1 ure trekken nog eens wagens (35) met voorraad den 
Thouroutschensteenweg op : op de 14e kar lagen 12 grote manden 
Champagne, merk Moët et Chandon. (Ieder mand bevatte 25 flesschen). 
Die wagens werden gevolgd door 53 wielrijders, waaronder 5 sergean-
ten. De "bruischaert" was dus goed bewaakt ! 
Heden kregen we op de Groote Markt van 11 tot 12 en van 3 1/2 
tot 4 1/2 ure, concerten van het muziek der mariniers. 
Gansch den dag doorlopen patroeljes mariniers en soldaten 
van den Landsturm de stad. 
Het Middentelefoonbureel (voor de duitschers uitsluitelijk) 
is overgebracht naar de groote statie. In de brouwerij JEAN is 
het "Artillerie Bro" gevestigd. 
De inwoners van Mariakerke-dorp zijn aangezocht geworden hun-
ne woonsten te verlaten, uit vrees voor gebeurlijke beschieting. 
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